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Cour d'assises à Neuchâtel 
Audience du mercredi 25 mai 1898, à 8 heu-
res du matin. Comparaissent Fritz-William 
Roulet, de la Sagne, né en 185-1, fabricant 
d*horlogerie au Locle, et Benjamin Schle-
singer, Prussien, né en 184-9, fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds. 
Le premier est prévenu de banqueroute 
simple et frauduleuse et le second de compli-
cité et usure. Roulet n'aurait pas tenu régu-
lièrement ses écritures mais dilapidé sa masse 
en vendant sa marchandise à un prix infé-
rieur à sa valeur respective; Schlesinger au-
rait facilité celle dilapidation en achetant de 
R. des lots importants de marchandises à des 
prix dérisoires; il est en outre accusé d'avoir 
abusé de la situation de R. pour se procurer 
un gain excessif. 
D'après le rapport de l'administration de la 
masse du failli R., il résulte que l'actif était 
de 226,(302 fr. et le passif de 518,507 fr. Une 
trentaine de témoins et cinq experts sont en-
tendus: en général les témoins donnent de 
bons renseignements sur les prévenus, parti-
culièrement sur S. L,3s experts déclarent que 
R. avait une comptabilité défectueuse et qu'il 
a donné des signatures de crédit pour des 
sommes beaucoup plus considérables que son 
actif. 
M. G. Renaud, avocat, à Neuchâtel, défend 
Roulet, et M. J.-P. Jeannerct, avocat, à la 
Chaux-de-Fonds, Schlesinger. M. Auguste 
Jeannerct, avocat, à la Chaux-de-Fonds, re-
présente la partie civile, soit la masse en fail-
lite Roulet. 
Jeudi M. le procureur général a la parole. 
11 rappelle point par point les faits qui ont 
motivé la plainte portée contre Roulet par ses 
créanciers, faits qui sont parfaitement justi-
fiés vu qu'il vendait sa fabrication à des prix 
dérisoires et que ses livres, mal tenus, ne 
permettaient aucun contrôle. Schlesinger est 
également coupable d'avoir favorisé celte di-
lapidation et d'usure. L'un et l'autre doivent 
être condamnés pour le plus grand bien du 
commerce d'horlogerie de notre canton. 
L'avocat de la partie civile appuie chaleu-
reusement les conclusions du ministère publie. 
M. G. Renaud, avocat, défenseur de R., 
plaide l'acquittement de eelui-ci, qui a élévic-
limc de la maison Jeannot, de Barcelonne, 
laquelle, par sa ténacité malhonnête, a forcé 
son client à vendre parfois trop bon marché, 
il est vrai, les produits de sa fabrication, qui 
ne trouvait de débouché que de ce côté-là. 
M. J*-P. Jeanneret, avocat, plainde égale-
ment l'acquittement de Schlesinger, qui a agi, 
dit-il, en commerçant loyal et honnête comme 
l'ont du reste déclaré la plupart des témoins. 
Après la réplique de M. le procureur géné-
ral et les dupliques de MM. les défenseurs, les 
débats ont été clos à 7 h. du soir. 
Après deux heures de délibération, le jury 
rentre dans la salle d'audience porteur de son 
verdie concluant à la culpabilité des prévenus. 
Pour Roulet, il est affirmalif sur la question 
de banqueroute simple ayant-fou perdre plus 
de 100,000 fr. aux créanciers, et négatif sur 
les autres questions. 
Pour Schlesinger, il est aftirmatif sur la 
question d'usure et négatif sur les autres 
questions. 
,Jugement. 
Ensuile du verdict qui vient d'être pronon-
cé, la cour condamne: 
1° Roulet à une année d'emprisonnement : 
2° Schlesinger à vingt jours de la même 
peine et à 1000 fr. d'amende. 
Il est fait déduction aux deix condamnés 
de douze jours de prison préven ive déjà subie. 
Ils sont condamnés solidairenenl aux frais, 
qui s'élèvent à 10-17 fr. 50. 
Ce double verdict sera recueilli avec 
satisfaction par l'opinion pibl ique; on 
était auxieux, dans le monde horloger, 
de savoir si la loi recevrait son exécu-
tion. 
Il y a là, de quoi faire réfléchir ceux 
qui, hypnotisés par la gloride des gran-
des affaires, poussent leur fabrication 
bien au-delà des besoins de leur clien-
tèle régulière; bien au-delà, uissi, de ce 
que leur permet un capital nul ou in-
su !lisant. 
Quant aux acheteurs qui, ; l'affût des 
fabricants besogneux, se jetent sur les 
lois de montres dont la vent» est néces-
saire à l'échéance prochaine, Is sauront 
désormais, (pie le délit de eonplicité n'a 
pas été. en vain, inscrit dansla loi. 
Le double verdict qui vent d é l i e 
rendu coupera-t-il court aux ventes à 
bas prix de marchandises doit la pro-
duction ne correspond à aucun be-
soin? Nous n'oserions l'assurer. 
Ces faits délictueux se passeront moins 
souvenl en fabrique; la crainte salutaire 
de la cour d'assises en diminuera le 
nombre et. l 'importance. Mais, au lieu 
d'offrir ses montres à cette catégorie 
d'acheteurs peu scrupuleux dont nous 
possédons encore quelques échantillons, 
le fabricant gôné les offrira directement 
à Vienne, à Berlin ou ailleurs. La loi 
neuchàteloise ne sera, alors, plus appli-
cable qu'au vendeur et le complice 
y échappera. 
La loi sera donc éludée, en partie du 
moins. Au point de vue matériel, le bé-
néfice que peut réaliser l'acheteur peu 
scrupuleux de chez nous, sera empoché 
par un négociant étranger, — qui sera 
ainsi en mesure de vendre, à sa clien-
tèle, à des prix inférieurs à nos prix de 
production — et que la loi ne pourra 
atteindre. Tonte loi d'exception a de ces 
mauvais côtés là. 
Est-ce à dire qu'il faille enlever de la 
loi, ce qui concerne le délit de compli-
cité? Non certes. Mais il faut examiner 
les moyens de venir en aide, par d'in-
telligentes mesures, aux fabricants hon-
nêtes momentanément gênés, pour les 
sauver de la tentation de se jeter dans 
les bras de l'acheteur qui les guette 
comme une proie. 
Nous livrons la question à l'étude des 
détenteurs honnêtes de notre commerce 
horloger. Ils y sont intéressés au plus 
haut degré. 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Enrcisistrciiiciits. 
Cl. 64, n" 15,58(3. 27 novembre 1S97, 7 V1 h. 
p. — .Montre à clef. — Weil, λ'αύιαη, fa­
bricant d'horlogerie, 18, rue Léopold Ro-
bert, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandatait e : 
Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
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Cl. 64, η" 15,587. 30 novembre 1897, (53/. h. 
p. — Montre perfectionnée.—Hanni & Co, 
Court (Jura bernois, suisse). Mandataire: 
Imer-Schneider, E., Genève. 
Kl. 65, n° 15,558. 17. November 1897, 5 Uhr 
p. —Maschine sum Anschleifen und Polie-
ren der schiefen Flâche an sichlbaren 
Ankerpaletten (levées visibles) fur Uhrhem-
mungen. — Scholl, César, Fabrikant, Pie-
terlen (Schweiz). Vertreter : Hanslin & C0, 
C , Bern. 
Radia t ions · 
Cl. 64, nu 496. Nouveau mécanisme de mon-
tres à longue marche.dite montre octomére. 
Cl. 64, n° 6211. Montre perfectionnée. 
Cl. 64, n° 11,855. Fond de boite de montre 
décoré au moyen d'un positif photographique 
sur verre, coloré, imitant les émaux. 
Cl. 64, n° 13,631. Nouvelle raquette. 
Cl. 64, n° 13,727. Boite de montre. 
Cl. 65, n° 4553. Outil à fraiser et arrondir les 
dents de roues d'horloaerie et autres. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôts 
N0 5087. 27 avril 1898. 7 1^ h. a. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Montre. — Schorpp-Vau-
cher, Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire: Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
N0 5088. 30 avril 1898, 6 '/a h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Marchand & Sandoz, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: Imer-Scheider, E., 
Genève. 
N0 5089. 4 mai 1898, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements de montres. — 
Hanni & Cie, Court (Suisse). 
N° 5099. 7 mai 1808, « '/» h· P- — Ouvert. — 
1 modèle. — Medaillon-montre. — Pour-
rai &fils, J., Genève (Suisse). Mandataire: 
Imer-Schneider E., Genève. 
N0 5100. 10 mai 1898, 9 h. a. — Cacheté. — 
10 modèles. — Châtelaines avec montres 
et boites de pendulettes. — Rau et Slein-
mej'er, Genève (Suisse). 
l'i-oloiiguMoiis 
Nr. 3049. 17. Mârz 1890, 4 Uhr p. — (IIe Pé-
riode 1898/1901). — 2 Modelle. — Uhren-
Calibres. — Schweiz. Uhrmacher-Genos-
senschaft, Biel (Schweiz) : registriert den 
7. Mai 1898. 
N° 3120. 11 avril 1896, 8 h. a. —(IIe Période 
1898/1901). — 1 modèle. — Boite de mon-
tre. — Fabrique de boites de montres or, 
suce, de Fritz Perret & Cie (Société ano-
nyme), Chaux-de-Fonds (Suisse): enregis-
trement du 11 mai 1898. 
N" 3172. 24 avril 1890, 63A h. p. — (IIe pé-
riode 1898/1901). — 1 modèle. — Cadran 
de montre pour aveugles. — Uossert & 
Jacot, Locle (Suisse) ; enregistrement du 
4 mai 1898. 
Nr. 3189. 30. April 1896, 3 Uhr p. — (II. Pé-
riode 1898/1901). — 6 Muster. — Uhren-
gehause. — liiesen, Ludwig-Albrecht, 
Madretsch (Schweiz): registriert den 7. Mai 
1898. 
I ta<liut ioi i*. 
N0 543. 14 mars 1893. — 1 modèle. — Cali-
bre remontoir en vue 10 lignes. 
N° 544. 14 mars 1893. — 1 modèle. — Cali-
bre 10 lignes. 
N° 552. 15 mars 1893. — 1 modèle. — Encli-
quetage pour montres dites « Boston ». 
N0 3017. 4 mars 1890. — 1 modèle. — Méca-
nismes de chronographes compteurs. 
N° 3050. 14 mars 1896. — 1 modèle. — 
Presse-lettres montre quantième. 
Notes d'un horloger 
Modification d'un rubis. 
Il arrive assez souvent dans les montres à 
réparer, qu'une pierre quelconque, levée d'é-
chappement, trou, contre-pivot en rubis ou 
grenat, soit brisée. Il est nécessaire d'avoir 
un grand assortiment de pierres, si l'on veut 
être à même de pouvoir remplacer celles qui 
sont hors d'usage, par d'autres ayant des di-
mensions convenables. Par exemple, si c'est 
une pierre percée, autrement dit un trou en 
rubis, le diamètre peut être exact pour la ser-
tissure, mais avec le trou trop petit. De même 
la pierre peut avoir le seul inconvénient d'être 
trop épaisse. Il peut en être de même pour 
un contre-pivot. Une levée d'ancre peut être 
trop longue, etc. 
Dans tous les cas, il sera presque toujours 
plus prompt de retoucher soi-même une pierre 
que de s'en procurer une autre. 
A cet effet, tout horloger devra toujours 
avoir dans ses fournitures, un petit flacon 
de poudre de diamant, dont le prix d'achat 
est insignifiant. 
On peut retoucher les pierres, soit sur le 
tour, soit à la 'main. On peut les retoucher 
avant d'être serties ou après. Supposons une 
pierre dont le trpu doit être agrandi. On pren-
dra un morceau de fil de cuivre à gaupilles, 
pas trop fin, qui puisse au besoin rouler avec 
faciliter entre les doigts, comme le ferait un 
équarissoir à pivots. On limera l'une de ses 
extrémités de manière qu'elle puisse entrer 
aisément dans île trou à agrandir. Ensuite, 
prendre une goutte d'huile à montre, que 
l'alésoir en soit légèrement enduit à sa pointe. 
Délayer sur l'ongle ou sur le col du petit fla-
con qui la contient, une quantité de poudre 
de diamant, aussi petite que possible, et roder 
le trou soit à la main, soit sur le tour après 
avoir centré la pierre. L'iiorloger doit avoir 
la main très légère, et moins il engagera son 
alésoir plus son travail avancera. C'est un 
tour de main à prendre qui ne demande que 
quelques instants de tâtonnements. 
Le moyen de bercer une pierre ou de faire 
la noyure est le même. L'alésoir est remplacé 
par un fil de cuivre, dont l'extrémité représen-
tera en relief, la creusure que l'on désirera 
obtenir, toujours en procédant comme pour 
l'agrandissement d'un trou. 
S'il s'agit ,de diminuer l'épaisseur d'un 
contre pivot ou une pierre percée non sertis, 
il faudra mettre légèrement de la poudre, 
comme il vient d être dit, sur un morceau de 
cuivre plat, ît frotter légèrement dessus la 
pierre à dimhuer. Si la pierre est sertie en 
place, il est préférable de la diminuer d'épais-
seur ou de 1ε bercer (faire la noyure) sur le 
tour, le traviil sera mieux fait. Dans le pre­
mier cas en se servant d'une tige de cuivre 
limée plate à son extrémité, et bombée dans 
le deuxième cas. 
Pour une levée d'échappement, la tige de 
cuivre devre être limée, soit dans le genre 
d'une lime à pierre à huile pilée — soit dans 
le genre d'une lime demi ronde ou de toute 
autre formeappropriée au travail à exécuter. 
Il n'y a qu'i s'en servir comme si l'on voulait 
limer les levées, en ayant soin d'observer les 
indications léjà données. 
J. MEUNIER. 
Moniteur de la Bijouterie et de l'Horlogerie. 
Une op inon s u r la s i t u a t i o n d e l ' I ta l ie 
L'opinioi de YEconornist sur la situation 
de l'Italie n'est pas favorable. Il n'y a pas 
plus de libirlé dans ce pays, dit ce journal, 
qu'il n'y ai a en Allemagne ou en Autriche. 
Le comme-ce est arrêté par un tarif douanier 
monstrueux, et par les octrois. Il n'y a pas de 
réelle liberté ni pour la presse, ni pour les 
réunions publiques, ni pour les associations. 
Les réunions publiques sont à la merci de la 
police. Dans une seule journée, Crispi a sup-
primé deux cents journaux. Partout se ren-
contre le militaire. Dans une ville italienne il 
y a beaucoup plus de fonctionnaires qu'il n'y 
en a dans une ville anglaise dix fois plus im-
portante. Le gouvernement est contrôlé par 
ses fonctionnaires et ne semble exister que 
pour les soutenir et les entretenir aux dépens 
des contribuables. Au lieu de véritables partis 
politiques, on n'a, au Parlement, que des 
groupes turbulents et instables qui, non seu-
lement, sont faibles, mais encore corrompus. 
La décadence du Parlement a commencé 
après Depretis, il y a vingt ans, et s'est con-
tinuée jusqu'au scandale de Crispi employant 
les fonds publics au bénéfice de son parti. 
Aussi le pouvoir de la monarchie a-t-il été en 
déclinant sous le gouvernement du roi actuel 
qui n'est qu'une nullité politique. Peut-être 
cette monarchie est-elle la seule unification 
que peut comporter l'Italie qui n'est autre 
chose qu'un faisceau de provinces se jalousant 
et mal unies entre elles, plutôt qu'un Etal 
réellement unifié. 
La coopération en Suisse 
On écrit de Suisse à VEmancipation : 
Dans son dernier numéro, VEmancipation 
signalait le fait que le 30 janvier 1898, plus 
de 100 associations coopératives du royaume 
de Saxe avaient envoyé à Chemnitz 768 délé-
gués pour protester contre la façon dont on 
prétendait les imposer dans ce pays. 
Un mouvement tout semblable, du aux 
mêmes causes, vient de se produire en Suisse. 
Le 20 mars courant, 340 délégués, représen-
tant J74 Sociétés coopératives (embrassant 
128,000 membres), se sont réunis à Zurich 
pour se concerter sur une ligue de défense 
commune en présence des prétentions du fisc 
qui, dans plusieurs cantons, a essayé de les 
taxer arbitrairement. Ces mesures fiscales pa-
raissent avoir été prises, dans la plupart des 
cas, sous la pression des détaillants qui 
mènent, depuis une année ou deux, une cam-
pagne acharnée contre la coopération sous 
toutes ses formes. Désespérant de vaincre les 
Sociétés sur le terrain de la libre concurrence, 
les épiciers en appellent maintenant à l'auto-
rité pour les débarrasser de ces rivaux gê-
nants. Quand on examine d'un peu prés les 
prétentions de ces industriels, on reste con-
fondu. Il semblerait qu'à mesure que la com-
pétition des intérêts privés devient plus vive, 
îes notions les plus élémentaires de droit et 
d'équité vont s'affaiblissant davantage chez 
certaines classes. 
La séance tenue le 20 mars à Zurich a duré 
plus de trois heures. Elle a été admirable de 
dignité et de sérieux. Peu ou point de récri-
minations, mais une ferme résolution de faire 
prévaloir le principe de la « liberté de com-
merce et d'industrie» inscrit dans la consti-
tution fédérale. Les 340 délégués se compo-
saient essentiellement de petits bourgeois, 
d'ouvriers et d'agriculteurs. Ces derniers re-
présentaient les syndicats agricoles pratiquant 
la coopération distributive. Pour bien montrer 
qu'ils ne redoutaient nullement une discussion 
publique, les promoteurs de la réunion avaient 
invité tous les gouvernements cantonaux à 
assister par délégués à la séance. Quelques-
uns ont répondu à cette invitation, et c'est 
ainsi qu'un membre du Conseil d'Etal de Bàle-
campagne a pu prendre la parole pour sou-
tenir le point de vue du fisc. 11 a été écoulé 
avec la plus grande politesse, mais n'a réussi 
à convaincre personne, et c'esl à l'unanimité, 
moins trois voix, que l'assemblée a voté deux 
résolutions : la première, affirmant la résolu-
tion ou sont les Sociétés coopératives de s'op-
poser par tous les moyens légaux à une taxa-
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tion parfaite ou injuste ; la seconde, décidant 
la fondation immédiate d'une ligue défensive 
entre toutes les associations de consommation 
existant en Suisse. On estime que le nombre 
de ces Sociétés s'élève à près de 400, et qu'en 
comptant les membres des familles des socié-
taires, elles représentent le cinquième, peut-
être, de la population du pays. 
EDMOND PICTET. 
La population des Etats-Unis 
d'après l'origine 
Le classement de Ja population des Etals-
Unis, d'après l'origine, est le suivant, selon 
M. Michel Davill, dans le Times. Il y aurait 
lu millions d ' I r landais ; 14 millions d'Alle-
mands, y compris les Autrichiens et Suisses 
allemands et les Hollandais; 13 millions d'An-
glais, y compris les originaires de l'Ecosse et 
du Pays de Galles : 7 millions de Slaves, de 
Hongrois et de Juifs des pays slaves ; 7 mil-
lions de nègres; 7 millions de Français, prin-
cipalement d'origine canadienne; 3 millions 
de Scandinaves; 2 millions d'Italiens; 3 mil-
lions de diverses autres nationalités, y com-
pris des Juifs de divers pays. 
M. Davilt, grand agitateur irlandais et demi 
socialiste, donne ces chiffres pour montrer la 
difficulté que rencontrerait la proposition d'une 
alliance entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Ces chiffres ne sont pas tout à fait 
exacts. Ensuite il ne faut pas oublier, non 
plus, qu'une très grande partie des immigrants 
d'origine irlandaise, sont venus des presbyté-
riens de l'Ulsler fortement colonisé d'Ecossais 
et beaucoup plus loyaux vis-à-vis de l'Angle-
terre que les Anglais eux-mêmes. C'est aussi 
une erreur de croire que les Scandinaves, les 
Français originaires du Canada, de même que 
beaucoup d'Allemands ne seraient pas favo-
rables à une telle alliance. M. Davitt ajoute 
encore que beaucoup d'Américains d'origine 
anglaise sont influencés contre l'Angleterre 
par leurs1 femmes ou leurs mères d'origine 
irlandaise. Toute la dépense d'encre qui se 
fait sur ce sujet est provoquée par le discours 
de M. Chamberlain. 
Association des commis de Genève 
Cette excellente société a tenu jeudi soir, à 
l'Aula dé' l'Ecole d'horlogerie, une séance à 
l'occasion de la distribution des diplômes de 
ses cours; 
M. A. Maurier, président, a constaté l'utili-
té de ces, cours, qui complètent d'une façon 
fort heureuse l'instruction des jeunes commis. 
L'orateur a remercié M. Thiébaud, conseiller 
d'Etat, de sa présence. 
M. Thiébaud a remercié l'Association des 
commis pour les efforts qu'elle fait pour l'ins-
truction professionnelle. L'orateur constate 
en passant que le commerce a fait moins de 
progrès que l'industrie. 
M. George, secrétaire de la chambre de 
commerce a exprimé toute la sympathie de 
celle-ci pour l'Association des commis. 
M. Kallet, président de la commission des 
cours, a donné quelques détails sur leur mar-
che. Ils ont été suivis jusqu'à la fin par 106 
élèves, dont 63 ont subi les examens. 
La séance s'est terminée par la distribution 
des diplômes. 
Nouvelles diverses 
L e s c o m p t e s d u « likin » e t la m a u -
v a i s e foi C h i n o i s e . — Sir Robert Hart, di-
recteur général des douanes chinoises, se ré-
jouissait des résultats financiers obtenus sous 
sa direction. 
Il pensait, avec raison, que le nouveau sys-
tème de contrôle inauguré par lui, empêche-
rait à l'avenir les abus de toutes sortes qui, 
depuis un temps immémorial, s'étaient glissés 
dans l'administration du likin quand, derniè-
rement, il constata avec regret que certains 
comptes, fournis par des inspecteurs chinois, 
étaient irréguliers. 
Il s'en émut et ordonna aux délinquants de 
produire leurs livres de comptes. 
Il avait compté sans son hôte. 
Les bons chinois s'inclinèrent devant l'or-
dre de sir Robert Hart et promirent d'appor-
ter tous les livres de comptabilité dans les 
vingt-quatre heures. 
Le lendemain, on apprit que les bureaux 
de la douane qui renfermaient les livres incri-
minés avaient été la proie des flammes. 
Les mandarins vinrent exprimer tous leurs 
regrets pour l'infortunée coïncidence qui les 
privait de se justifier et tout fut dit. 
Le feu ne purifie-l-il pas tout? 
Cote de l ' a rgent 
du 28 mai i8g8 
Argent fin en grenailles. . fr. 103.— Ie kilo. 
PAULDITISHEIM 
A LA CHAUX-DE-FONDS 
H, rue de la Paix 
fabrique en première qualité: 
MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 Mq. cylindre, 6 à 13 Mg. ancre 
Polies, or mat, ou décorées en émaux loulcs 
couleurs, joaillerie, peinture, monogrammes 
P A R U R E S - M O N T R E 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Calottes - montre pour la bijouterie 
Boulons-Rosette, Bagues, Bracelets 
et tous bijoux avec montre 4908 
Montres boules et mouvem. p. l'exportation 
< Ί Ι Ι · Ο Ι Ι Ο Ι Ι Μ ' < Ι · « ' Μ ù n i i c r e 
p. hommes et p. dames av. bulletins de marche 
Dernières récompenses : 
3 prix à l'Observatoire do Neiichntel 1S95 
Médaille d'or a l'Exposition de Genève 1890 
Hors concours. Membre du Jury : 
Exposition internationale, Bruxelles 189 J ; 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, (Mx-de-Fondsi 
Spécialité de levées visibles 
fixes depuis 7 Hg., en tous gen-
res^et qual i tés . 
Horlogerie garantie 
A . S C H N E G G 
JI, Rue de la Demoiselle, ?i 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres or, argent et acier, 
simples et fantaisies, de 10 à 12 
lignes. — Châtelaines émail, 
fond joaillerie et paillonnés riches, 
lunettes perles. 4661 
— Prix avantageux — 
SONVILUER WATCH C0 
Fabrique d'Horlogerie 
S O N V I L L I E R I m 
Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à M 8t teolo 
16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir à vue, argent galonné, 
métal et acier. 4836 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, aux meilleures condi-
tions du marché. 
Horlogerie en tous genres 
HENRI BESSIRE 









d e m o n t r e s g a r a n t i e s re­
m o n t o i r s à v u e g e n r e s 
anglais a r g e n t 0.935 d e 
1 3 à l o l i g . ^ 
de m o n t r e s acier s imp le s 
et fantaisies de 10 à 13 '" . 
P r i x a v a n t a g e u x 
Rectification de pièces trempées, 
arbres, douilles, brossage de rouleaux 
d3 laminoirs. — Taillage de roues d'en-
grenage. 
PIERRE ROCH, mécanicien, 
4546 rue de Bol-Air, 12, CHAUX-DE-FONDS. 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres Quantièmes 
en tous genres et pour tous pays. 
A r n o l d B e r g e s * 4553 
Rue du Grenier 41 d. La Chaux-de-Fonds 
Demandez 
le nouveau catalope illustré des prix de 
B i j o u t e r i e e t C h a î n e s 
de 4434 
ie 
Zurich IL Gartenstrasse 17 
Ulrich AVEHRLI 
17, Rue du Collège, 17 
La Chaux- de-Fonds 
Réglages de précision 
26 prix à l'observatoire cantonal 
7 premiers prix 
1897 : prix général. 
Atelier pour le posage de spiraux 
au prix du jour. 4738 
Spécialité de petites pièces Bre-
guets. Réglages de montres civiles 
en toutes arrandeurs. 
HATEZ-VOUS ï 
Afin de faciliter le transfert dans 
mes nouveaux magasins, je vends 
encore seulement pendant quel-
ques jours mes cafés, achetés en-
core à temps avant les troubles 
de guerre et à des prix sans pré-
cédents : (H. 2686 Q.) 
5 le. café fort arôme, bon goût, 
4.85 ; 5 k. café fin vert, 6.40 ; 5 k. 
café extra fin et fort, arôme, 8.10; 
5 k. café jaune, grosses fèves, 
7.80 ; 5 k. café jaune. Amérique 
centrale. 8.'JO ; 5 k. véritable perlé, 
surfin 8.60; perlé supérieur, 9.80. 
Garant ie: on reprend. 
J . WINIGER, b o s w y l ,1 
W I N I G E R , Au bon marché 
Rapperswyl. 4952 
Quelques bons acheveurs 
sur argent trouveraient places 
stables. 
Inutile de briguer la place sans 
bons certificats de capacité et mo-
ralité. 
Adresser offres enjoignant cer-
tificats au bureau du journal sous 
chiffre W. O. S. 4950 
QUANTIEMES 
On demande un fabricant de 
mouvements terminés 19 et 20 lig. 
quantièmes phases de lunes, au-
quel il serait fourni les boites 
finies. 
Livraisons par grosses. 
S'adresser sous initiales G. G. 
au bureau du journal. 4948 








Frankîurt a. Main. 
u^^gg?ggggjg^g<^gK«^jt&3^^3NS»5«^s4Jfes^-a^Kig^rÎ 
60MPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N l S S a — 
Renseipements commerciaiix, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
Tarif franco sur demande = = 4(jW 
K=ESiSSKsESK: 
Horlogerie compliquée 
Spécialité de Grande Sonnerie système perfectionné et breveté cj^ 6835 
simple ou avec toutes les complications, soit : 
Carillons, chronographe, chrongraphe compteur, rattrapante. 










































A v e n u e d u N o u v e a u C o l l è g e , L O C L S , S u i s s e . 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse, Genève 1896 WTS 
Fabrique de Montres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
4529 ronne. * J ~ » 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 








Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds . 
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UN HORLOGER 
expérimenté, joignant à ses con-
naissances théoriques une longue 
pratique, pouvant s'occuper de la 
direction technique de fabriques 
d'ébauches & finissages ou de 
montres simples ou compliquées 
dans les genres courants ou soi-
soignés d e m a n d e p l a c e . Il ac-
cepterait aus.si une place de visi-
teur dans un comptoir, ou des 
démontages et remontages, de 
préférence dans les pièces compli-
quées ou dans les petites pièces 
7, 8, 9 lignes ancres ou cylindres 
soignées. Entrée à volonté. 
Adresser offres sous chiffres 
Jc 1661C à l ' a g e n c e Haasinstein 4 Vogler, 
la Ghanx-de-Fonds. 4 9 4 5 
FINISSAGES 
On demande des lots de 15'" à 
20'" lép. cylind. avancés. 
Quelle fabrique fournirait des 
finissages 16'", 18'" lép. cylind. 
interchangeables par grandes 
commandes. 4944 
Par lettre s'adresser sous A. M. 
1 2 5 au bureau du journal. 
JEUNE HOMME 
21 ans, zurichois, excellentes réfé-
rences, comptable, correspondant 
en allemand et italien, ayant en 
outre de bonnes notions du français 
et de l'anglais, cherche place. 
Prière d'adresser offres sous 
H . Z . 1OQ, pnstp ractanta PhaiiY-
de-Fonds. 4943 
La maison 4934 
Rodolphe Uhlmann, Genève 
désire recevoir dès maintenant 
jusqu'au 15 juin prochain des 
offres avantageuses en montres de 
tous genres or, argent, acier et 
fantaisies à destination de 
L'Amérique du Sud. 
Les échantillons seront deman-
dés en soumission en temps et lieu. 
Une fabrique d'horlogerie, spé-
cialité Remontoirs-cylindre, ar-
gent, genre allemand, demande 
représentant 
pour Chaux-de-Fonds. S'adresser 
sous chiffres E 2 3 4 2 Q à MM. 
HAASENSTEIN & VOGLER, 
B â l e . 4904 
a 
fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Bienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone 4389 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert Sémon 
4410 S t - l m i e r . 
Pour horlogers 
On demande 
un h o r l o g e r t e c h n i c i e n , capa-
ble ayant fait de bons apprentis-
sages dans une école d'horlogerie 
ayant une longue pratique pour 
s'occuper de la confection de nou-
veaux calibres, et à même d'ap-
porter des améliorations à la 
fabrication actuelle. 
La connaissance absolue des 
mécanismes remontoirs dans tous 
leurs détails est de rigueur. 
Adresser les offres avec cerlfi-
ents sous chiffre Z. 35(59 J. à MM. 
HAASBHSTEDi & VOGLER, à St-InEr. 4 9 3 8 
RAVEURS {^Rosslër&li i^ 
W'soN.E.DuRUssEL· 
ΠχΑΡΡε DE BOÎTES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
. M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MEDMELES JNSIGNE S J E T O N S 
Horloger-visiteur 
U n e f a b r i q u e d ' h o r l o g e -
r i e c o m p l i q u é e d e m a n d e , 
d e s u i t e , u n b o n h o r l o g e r 
c o n n a i s s a n t à f o n d l a t e r -
m i n a i s o n d e l a m o n t r e e t 
c a p a b l e d e d i r i g e r t o u t e 
l a f a b r i c a t i o n . 41)41 
P l a c e s é r i e u s e e t d ' a v e -
n i r . , 
S a d r e s s e r s o u s c m n r e 
P . A . a u b u r e a u d u j o u r -
n a l . 
COWPTABIUTÉ, CORRESPONDANCE 
Représen t a t i on de commerce 
G.-L. BAINIER-RUDOLF 
Chaux-de- Fonds 
β» W W W W W W W W W W W W W W T Î Î W W ^ . 7 W W 
w Société suisse pour la construction 
3 | de locomotives et de machines à Winterthour 
& MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 
Mm 
"'·''· Construction verticale de 1 à 6 
chevaux; construction horizon-
tale de l à 33 chevaux. 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant 
6 à 8cts. par cheval et par heure. 
M O T E U R S A G A Z 
Plus de 1000 moteurs à pétrole et à 
gaz avec environ 
6000 chevaux en service. 
Machines a Tapeur fixes et demi-fixes 
Chaudières à vapeur 
Exposition nationale suisse. Benève 1896 w 
M é d a i l l e d ' o r 4OiS w 
W W W W W W W W W W W W W W ^ É W W W W W 
I i . 
«jkv.se. 
Les Boîtes de Montres 
en tous genres 
P l a q u é , Ârgrent, Méta l e t A c i e r 
se fabriquent très avantageusement avec les machines brevetées 
de la maison 
î e BAEHNI & C 
à BIENNE 
nachines les plus perfectionnées pour la fabrication des boîtes de montrés 
Installation complète d'usines avec un outillage moderne 
tVombre i ieee ι-éfoi-ciiocs et prospectus franco à disposition. 
1Wm machine est constamment exposée dans nos ateliers 
J %ίτη^ίη!10Μΐη^Γ t°uJ- M0}£- les visit™™ qui veulent 




_ sslns pour Catalogues 
*Echantillonages,ele. Exécution 
exacte, soiuuéc et l)on marché 
A . K r a m e r , S t u t t g a r t . -J— 
L e s fab r i can t squ i fabr ique 
comme spécialité de geni 
amér i ca in s son t p r i é s d ' a d n 
se r l eu r s offres avec p r ix se 
L . E . 9 1 8 3 au b u r e a u 
j o u r n a l . 
T r è s fortes c o m m a n d e s 
en m o u v e m e n t s gul ières 
m o n t r e s p r ê t e s . 
P a i e m e n t au c o m p t a n t . 
une demoiselli 
de toute confiance cherché 
place dans un comptoir, 
s'occuper de l'entrée et de 1-
tie des ouvrages de fabrical 
S'adresser pour renseigne' 
au bureau du journal souss 
A. K. 850. -' 
Fabricants de Bijouterie. 
PerI P l ° f inJ r o ( U J e r e Z c h e 2 ; . m o i u n grand assortiment de Pierres et 
ι et les fines et fausses, n'importe quel genre Grpnnt= A
n
J , , 
turquoises, mi-perles, doublés, similis, *& ' ^ ^ f g 
L-A. GOLAY fils, au SENTIER (Vaud) 
ses? s S r i i ^ s s C s i e ^ 6 1 - ca,ib^e «•*• 
λ ente exclusive 
aux marchands de Fournitures d'horlogerie. 
A vendre 
B e l l e m a e u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
246 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
LA DERNIÈRE NOUVEAUTE 
E N HORLOGERIE: 
reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance et bienfaclure es 
la boite imperméable a vis de F . Borgel à Genève. 
L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. — Une preuve sérieuse 
des avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boite toujours plus demandée pour tous les pays. Se fabr ique spé-
cia lement p a r l ' inventeur b reve té F. Borgel à Genève. Au-
cune a u t r e fabrique de boîtes n 'est au tor i sée de la fi bri-
cation de cet te nouveauté . — 
Cette boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, ei 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé-
cial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
Se méfier des imitations. Exiger dans toutes les boites h 
marque de fabrique déposée et numéros des brevets. 43© 
W W W W W W W W W S f S O w I + 1 w w w w ï s · w w w w w s e · 
I Société d'Horlogerie de Granges (smsse) 






FABRIQUE DE FINISSAGES ι 
•81» 
W à clef et remontoirs de I i à 23'" dans tous les genres % 
w Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies ψ 
W Remontoirs et pièces à clef et à cercle. JR 
SgB 4495 demi-calotte et calotte pleine >4\ 
•Si· Bien noter l 'mlreeae. Ûk 
·8^^Ι^^^<^β.·8»«·ίΚ··8*4·8*··8*^^ι^·3*·|^|·8*«·ίβ.^β·^ί··8β··4*«·ϊβ.4^·ϊ{.·3β.·ϊΐ· 
BANQUE DU LOGLE 
USINE DE DÉGROSSISSAGE DC MÉIALULfifiÉniEB* 
O u t i l l a g e p e r f e c t i o n n é 
Or et argent à tous titres et laçons à l'usage des moi-
teurs de boites, bijoutiers, fabricants de pendants, embo· 
tours etc — C e r c l e s laminés de forme pour verrous cl 
répétitions. - Assortiment complet de c a r r u r e s et l u ; 
n e t t e s l a m i n é e s . - Spécialité de l u n e t t e s g e n r . 
a n g l a i s légères, à large réhaut, livrées de forme pou 
supprimer en partie l'emboutissage. - P o u r bo î t e s ι eJ 
s é r i e s , carrures sans soudure; grande économie de maticrt 
Lunettes et fonds é t a m p é s . Grand choix de e i se lé t i 
_ Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t . U 




 Tari?très réduit; les prix y indiqués c o m p r e n n e n 
l a f a ç o n . Conditions de compte avantageuses * * a n c J 
c o m m i s s i o n . 
Fabr ica t ion d 'horlogerie pour tous pays 
ULES JUNOD, SONVILLIER (SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièce* fimlaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 et 11 lig., or, urgent et acier. 4771 
3 EΛϋ CtJOtX 
DE MOtJ-IfCS PAt>ul^E!i 
MONTRES CR POUR HOMMES-MONTRES F A N T Â T S T E P O U R DAMES 
MAURICE RUEFF 
S u c c e s s e u r d e R U E F F F R E K E S 
, M Léopold Robert CHftUX-DE-FONDS Hue Léopold Hoïert, 66 
Montres à clef et r emonto i r s or, a rgen t et métal 
en tous genres et pour tous pays 
Assortiment eomplet 
en pet i tes m o n t r e s o r pou r dames . 
Genres courants et fantaisie 485" 
AiiciiMiiiii maison JULIKN BOUBQUlN. foudiie en I8H 
FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER m ) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 
COMPTEURS DE SPORT
 4 6 84 
Spécialité: L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13. 1(5, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
ualilé garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés. 
ÉCOLE DE MÉCANIQUE, COUVET 
Appren t i s sage complet en t ro i s a n n é e s : écoluge, 5 fr. pal 
mois. Cours de théorie seulement, 8 heures par semaine, ^ TTj 
PnL-annéc scolaire commence le -1".juin. Pour les demandes d*ad-| 
mission ou de renseignements, s'adresser au Directeur . H A-HM 
i& 
